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El propósito del presente estudio de investigación fue establecer averiguaciones 
respecto a la relación que existe entre las competencias docentes y calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras del 
CETPRO Rosa de América. Al presente estudio le corresponde un enfoque cuantitativo, 
tipo de investigación sustantiva o de base, con un diseño descriptivo correlacional y el 
método hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 36 estudiantes de la 
opción mencionada. La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta y los 
instrumentos que permitieron obtener los datos pertinentes son el cuestionario para medir 
las competencias docentes y el cuestionario para evaluar los procesos educativos. El diseño 
estadístico incluyó estadísticos descriptivos e inferenciales. Las conclusiones a las cuales 
se llegó, son: Existe relación significativa entre las competencias docentes, a nivel total y 
por las dimensiones: planificación y organización, manejo de tecnologías, estrategias 
metodológicas, tutoría y compromiso profesional; y calidad de los procesos educativos en 
los estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa 
de América.  
 












The purpose of this research study was to establish inquiries regarding the 
relationship between teaching competencies and the quality of educational processes in 
students of the CETPRO Rosa de América computer operation occupational option. The 
present study corresponds to a quantitative approach, type of substantive or basic research, 
with a correlational descriptive design and the hypothetical deductive method. The sample 
consisted of 36 students of the aforementioned option. The technique used to gather the 
information was the survey and the instruments that allowed obtaining the pertinent data 
are the questionnaire to measure the teaching competences and the questionnaire to 
evaluate the educational processes. The statistical design included descriptive and 
inferential statistics. The conclusions reached are: There is a significant relationship 
between teaching competences, at a total level and by the dimensions: planning and 
organization, technology management, methodological strategies, tutoring and 
professional commitment; and quality of the educational processes in the students of the 
occupational option of computer operation of CETPRO Rosa de América. 
 













En el presente estudio se somete a revisión las competencias docentes y calidad de 
los procesos educativos del aula percibida por los estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América, como la acción que permite se 
promueva la generación de un eficiente desempeño docente, acorde a las competencias que 
posee, lo cual consecuentemente va a contribuir a un desempeño de calidad. Finalmente 
ello redundará en beneficio del estudiante. 
El hablar de competencia actualmente ha cobrado importancia en el mundo 
académico, en pocos años se ha reorientado la cuestión de la calidad del docente;  se 
observa en los proyectos, planes de desarrollo de las instituciones y los planes de currículo 
donde es frecuente observar la palabra competencia. 
Los docentes para ejercer su función a plenitud, tienen la necesidad de detentar 
competencias que les permitan implementar procesos educativos que sean de calidad, para 
ello es necesario que sepan planificar y organizar sus actividades, manejar las tecnologías 
de información y comunicación, estrategias metodológicas, la labor tutorial y orientación 
educacional y deben asumir el compromiso profesional que le corresponde. 
Las posibilidades que nos brindan el hecho de que los docentes poseen competencias 
genéricas y específicas, les permitirá un buen desempeño docente y a la vez implementar 
el ejercicio de una buena gestión educativa, que viene a ser garantía para elevar la calidad 
educativa y también a tener profundos beneficios sobre la comunidad escolar.  
Lo expuesto nos permite señalar la importancia de nuestro estudio, en tanto nos 
permite determinar cómo es que los estudiantes perciben el desarrollo de las competencias 
de los docentes, la cuales se convierten en elementos fundamentales, que van a contribuir 





En ese sentido, presentamos la presente investigación, que ha sido estructurada 
considerando los capítulos y rubros correspondientes:   
El capítulo I, lo constituye el planteamiento del problema en el cual se considera la 
determinación, formulación del problema general y específico; aborda la propuesta de los 
objetivos (generales y específicos); y la importancia de la investigación. 
El capítulo II, corresponde al marco teórico que incluye: antecedentes nacionales e 
internacionales; las bases teóricas, la propuesta teórica y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, sistema de hipótesis (general y específica); el sistema de variables y 
la operacionalización de variables. 
El capítulo IV, abarca la metodología   de la investigación: enfoque, tipo, diseño, 
método, población y muestra de la investigación, técnicas e instrumentos y tratamiento 
estadístico. 
El capítulo V, corresponde a los resultados: Validación y confiabilidad de los 
instrumentos; técnicas, resultados obtenidos y la discusión de los resultados. 
 Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El mundo actual con sus cambios constantes necesita de docentes con otros 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para responder adecuadamente a la 
demanda de la sociedad con el fin de solucionar sus problemas en aspectos de educación. 
Esas competencias necesitan de la intervención de la universidad para formar al 
profesional competente para afrontar estos problemas y encontrar soluciones efectivas a su 
quehacer profesional. 
La aplicación práctica de las competencias docentes implican la interrelación entre 
formación teórica y aplicabilidad de lo aprendido, este conjunto de recursos solo adquiere 
sentido cuando se ponen en práctica, orquestados al contexto en los que se aplican, y 
determinados por la eficacia del aprendizaje de los alumnos en esas circunstancias 
específicas. 
Los futuros docentes han de recibir una formación inicial acorde con las 
competencias que la profesión requiere, de forma que estén preparados para ella, pero no 
se puede esperar que esta formación, caso de que fuese ideal se traduzca en un acervo 
competencial inequívoco y fijo. Las competencias docentes se irán manifestando y 
construyendo a lo largo de toda la carrera profesional, a partir del contexto, de 
circunstancias cambiantes, de la evolución del propio docente, de su formación continua, y 
del conocimiento que da la experiencia. 
En el pasado, el sistema educativo estaba pensado para unos pocos y se podía 
permitir seleccionar, porque la sociedad tenía claro su papel de garante de un futuro mejor 




En la actualidad las fuentes de conocimiento se han multiplicado y la formación 
necesaria para conseguir un buen empleo, cambia constantemente. En este nuevo contexto 
la escuela muestra, frecuentemente, una capacidad de reacción a menudo más lenta que la 
de la sociedad y los propios alumnos frente a estos cambios. Su función de impartir 
contenidos se ve frenada, además, porque la educación es un derecho universal en una 
sociedad cada vez más multicultural. Aunque todos reconocemos el logro que esto supone, 
una de sus consecuencias de la educación obligatoria es que las aulas, cuando los alumnos 
no le ven el sentido a estar en ellas, dejan de ser dóciles a la labor docente. 
La competencia docente es importante en el desarrollo de los procesos educativos en 
el aula, ya que existe complementariedad. Dentro de un aula de clases se aloja una serie de 
procesos tanto individuales como sociales los cuales están integrados dentro de otro de 
mayor envergadura: educación. Al analizar un aula y las dinámicas que allí ocurren, sin 
lugar a dudas se está frente a un sistema que, como tal, está compuesto por individuos que 
se influyen entre sí, emergiendo dinámicas que no se pueden explicar tan solo por los 
comportamientos aislados de los individuos. 
La calidad de la educación implica que se debe entender el aula desde una 
perspectiva crítica, por lo tanto, es dejar atrás la idea mecanicista que existe del salón de 
clases y dar pasó a la construcción y reconstrucción de conocimientos acerca de la realidad 
del aula. Por ello, es necesario que consideremos que la mejora de la calidad de la 
educación está en buscar y diseñar estrategias de acción dentro del aula para mejorar  los 
procesos educativos que desarrolla el docente.  
Por lo anterior  consideramos importante realizar el presente estudio de 
investigación, que pretendió averiguar cuál es la percepción que tienen los estudiantes 




pedagógicas y el desarrollo de los procesos educativos que se dan en el aula de parte de los 
docentes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de América? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de 
la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
tutoría, calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional 
de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América? 
PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 






1.3. Objetivos  
1.3.1.  Objetivo general  
OG: Determinar la relación que existe entre las competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de América. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de 
la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
OE2: Establecer la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
OE3: Establecer la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
OE4: Establecer la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
tutoría, calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional 
de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
OE5: Establecer la relación que existe entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Importancia 
La presente investigación es un intento de abordar y responder a un problema 




aprendizaje y cuáles son sus niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. En tal sentido esta investigación se orientó a establecer averiguaciones 
respecto a la implementación de competencias docentes, que garanticen la calidad de  los 
procesos educativos en el aula, así como el aprendizaje integral, continuo, sistemático de 
los temas dentro del aula tales como.  
La importancia de la presente investigación, desde el punto de vista pedagógico, se 
centra en el control del proceso educativo de acuerdo a los lineamientos de la política 
educativa actual, teniendo como marco el enfoque por competencias. Esta perspectiva de 
establecer como enfoque el desarrollo de las competencias, es  ahora una alternativa válida 
para establecer parámetros en educación, esto permitirá que todos los procesos educativos  
de calidad en el aula se realicen y se cumplan. Lo antes mencionado y  expuesto, nos 
permitirá establecer la validez empírica para el  fortalecimiento de las competencias del 
docente dando como consecuencia su complementariedad logrando la mejora de la calidad 
de los procesos educativos en el aula. Por otra parte, permitirá generar acciones tendientes 
a promover, practicar y realizar investigaciones sobre nuevas estrategias en competencias 
que permiten elevar el nivel de los procesos educativos en términos de logro de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Alcances 
Alcance geográfico: Dirección Regional de Educación de Ayacucho. 
Alcance institucional: CETPRO Rosa de América. 
Alcance poblacional: estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadora. 









2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Luque (2010) tesis para optar el Grado Académico de doctora en Educación, 
planteándose determinar la Relación entre el nivel de formación pedagógica con el nivel 
de competencias didácticas de los docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna – 2010, centrándose en tres aspectos: motivación, conocimiento del 
contenido didáctico y evaluación, para lo cual utilizó dos instrumentos de recolección de 
datos: un cuestionario y una ficha de autoevaluación aplicada a 358 estudiantes de la 
muestra correspondiente a las 14 facultades consideradas en la investigación;  concluyendo 
que las competencias didácticas de los docentes de la Universidad Jorge Basadre 
Grohmann-Tacna, son de nivel medio, evidenciándose en un 51.59% como resultado de las 
encuestas a estudiantes, y un 50.32% con referencia a la autoevaluación de los docentes de 
la muestra.  
Sorados (2010) Influencia de la competencia del liderazgo en la calidad de la 
Gestión Educativa, para optar el grado académico de Magister en Educación en la 
UNMSM afirma que: La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el 
resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento 
académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la 
programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es 
necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 




Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona 
con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03Lima, 
en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 
gestión educativa es el pedagógico. 
Nicolás (2009) Relación de las competencias docentes con el rendimiento académico 
de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia", Huamanga, Ayacucho, 
para optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa de la UNMSM. Concluye 
que La competencia docente se relaciona con el Rendimiento Académico a una 
Correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se 
relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 
%. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico 
de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico - La Pontificia  Huamanga Ayacucho – 
2009. Presenta Correlación directa y significativa de 58.1 %.  
2.1.2. Antecedentes internacionales  
López (2012). La calidad de los procesos de comunicación en el aula de Educación 
Física: un estudio sobre calidad del discurso docente en profesorado de la Comunidad de 
Madrid. El tipo de investigación que utilizó fue el correlacional. Las conclusiones a los 
que llego fueron:Casi las tres cuartas partes de las intervenciones se realizan en la fase de 
conducción de la tarea, con una duración del cincuenta y siete por ciento del total del 
tiempo, situación que contrasta con la fase de evaluación en la que ni la frecuencia ni la 
duración de las intervenciones superan el dos por ciento. La mayoría del profesorado pasa 
de una a otra tarea sin realizar la fase de evaluación de las tareas, lo que significa que no se 
reflexiona con el alumnado sobre la tarea que ha finalizado, ni sobre los aprendizajes que 




Nadiri, H. Et al (2009) En Student’s perceptions of service quality in higher 
education, reconoce que “La educación superior es una industria de servicios de rápido 
crecimiento y cada día están más expuestos a los procesos de globalización. La calidad del 
servicio, hace hincapié en la satisfacción del estudiante, en un campo emergente de la  
preocupación que deberíamos compartir más aún en el escenario planteado por el propio 
presidente de la República quien cuestionó la calidad de nuestra educación superior 
afirmando que existían muchas universidades de ‘medio pelo’. El estudio fue realizado en 
abril del 2007 en Eastern Mediterranean University (EMU), localizado en Famagusta, al 
norte de la República de Chipre. Se aplicó un cuestionario piloto en 50 estudiantes a fin de 
precisar los ítems enfocándolos en la medición de la satisfacción de los estudiantes por la 
calidad del servicio. 
Casillas (2006). En Percepción de alumnos y profesores sobre las competencias del 
‘buen’ docente universitario, da cuenta de una investigación realizada en la universidad 
Complutense de Madrid con el objetivo de determinar las características de las 
competencias de un buen docente universitario desde la percepción de alumnos y 
profesores de distintas carreras universitarias a partir de una muestra de 120 participantes. 
Casillas justifica la aplicación de sus instrumentos (cuestionarios con preguntas abiertas) a 
la luz de un enfoque cualitativo; analiza las opiniones de los involucrados y concluye que 
en el fondo todavía prevalece el modelo pedagógico socrático en el que se concentra el 
imperativo de un “buen” docente universitario, vale decir, “que el profesor sea amigo, 
comprensivo, innovador, alegre, divertido, con creatividad, que enseñe a los alumnos a 
conocerse, que desarrolle las aptitudes de cada alumno, que busque formas de dar clases 






2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Competencias del docente 
Definición de competencia 
Enseñar es una tarea que requiere de un conjunto de competencias especiales, ésta no 
puede ser realizada por el buen propósito del docente, mera repetición o por una simple 
intuición (Marrou, 1988, p.183). Por tal motivo, un docente que desea desarrollar una labor 
efectiva y satisfactoria deberá demostrar competencias que permitan al alumno convertirse 
en el principal protagonista de su propio aprendizaje. Montenegro Aldana (2003:18) señala 
que “el desempeño del docente se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio 
– cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante 
una acción reflexiva”  
Referirnos a las competencias es entender que esto se viene discutiendo ya hace 
mucho tiempo atrás, desde los años setenta se observan en trabajos de investigación que 
ponen en agenda el tema en mención. Sin embargo, es necesario mencionar que el término 
fue evolucionando y adecuándose a la necesidad de las profesiones, especialmente de 
aquellas que se ven involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En la actualidad hablar de competencia es referirse a la integración y sinergia que se 
produce entre las capacidades, destrezas, habilidades y actitudes; que son las guías del 
comportamiento de las personas, además agrupa al saber convivir, es decir el saber estar. 
Se puede decir que es el saber desempeñarse adecuadamente en una variada gama de 
situaciones en diferentes contextos. 
En educación se puede decir que una competencia agrupa a comportamientos 
sociales, lo afectivo y lo cognitivo; estos permiten lograr un nivel de desempeño aceptable 
dentro de la función o labor que ejecuta. La perspectiva actual de la educación nos permite 




nuestro estudiante al desarrollo de competencia, esto amerita cambios profundos en la 
manera de concebir la educación disciplinar, así como respetar los principios y normas que 
son pilares de la educación. Por tal motivo es necesario usar estas herramientas que ahora 
y mañana serán muy importantes para la formación universitaria. 
Las competencias como modelo pedagógico 
Las competencias básicas se encuentran divididas en dimensiones con sus 
respectivos procesos, estas competencias reúnen cualidades y destrezas que pueden ser 
movilizados para enfrentar situaciones diversas durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
Este modelo o enfoque educacional surge hace muchos años como una reacción al 
modelo de educación convencional y se funda en el principio que “todos los estudiantes 
pueden aprender igualmente bien lo que se les enseña si se les proporciona la clase de 
instrucción que necesitan”. En este paradigma educacional el aprendizaje es una constante 
y lo que varía es el tiempo que requiere y destina cada estudiante para lograrlo. Lo anterior 
se opone al planteamiento tradicional del aprendizaje considerado como una variable, 
siendo la constante el tiempo destinado al aprendizaje. Esto explica el por qué la mayoría 
de los cursos y programas de estudio convencionales ofrecidos tienen una cantidad 
determinada de horas de enseñanza, igual para todos los alumnos.  
Debido a este cambio de enfoque, los centros educacionales que operan bajo la 
modalidad basada en competencias muestran a estudiantes y docentes que trabajan en 
forma bastante personalizada, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, lo que hace 
que algunos estudiantes permanezcan diferentes rangos de tiempo en los programas. 
Aunque esto hace aparecer al modelo como poco estructurado, el modelo es bastante 




tiempo de duración de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el enfoque educacional 
basado en competencias se destaca la presencia de 5 elementos esenciales:  
1. Las competencias a lograr por los estudiantes han sido rigurosamente identificadas, 
verificadas y hechas públicas antes de comenzar la enseñanza.  
2. Los programas de enseñanza proveen a los estudiantes de oportunidades de desarrollo, 
ejercitación y demostración de las competencias identificadas.  
3. Las competencias se definen en términos de conocimientos, habilidades y actitudes y 
requieren de la ejecución como fuente primera de evidencia del dominio.  
4. Los criterios de desempeño y condiciones bajo las cuales se debe demostrar el dominio 
de las competencias también se dan a conocer con anticipación.  
5. Los estudiantes progresan a su propio ritmo y avanzan en los programas demostrando el 
logro de competencias.  
Las modificaciones del contexto donde el docente desarrolla su trabajo, provocan 
alteraciones en las funciones, roles y tareas que éste tiene asignadas, conllevando ello la 
necesidad de adquirir y/o desarrollar nuevas competencias para atender correctamente las 
nuevas funciones profesionales demandadas. Para abordar satisfactoriamente estas nuevas 
necesidades formativas, para establecer referentes adecuados en los protocolos de 
acreditación, selección, promoción y formación del profesorado universitario, debe 
delimitarse el nuevo perfil competencial que debe atesorar el mencionado profesional para 
desarrollar convenientemente sus funciones docente, investigadora y gestora, considerando 
sus diferentes escenarios de actuación profesional. 
2.2.2.  Calidad de los Procesos Educativos del Aula 
Definición de Procesos 
Se denomina proceso a un conjunto de pasos o secuencia dispuesta lógicamente que 




de comportamiento diseñados para mejorar la productividad, para establecer un orden o 
eliminar algún tipo de problema.  
Podemos definirlo también desde el punto de vista de una empresa, como un proceso 
da cuenta de una serie de acciones que se ven en todo  aspecto productivo para que la 
eficiencia sea mayor. Es cierto, las empresas buscan continuamente aumentar su 
rentabilidad produciendo más y a bajo costo. Utilizan herramientas diseñadas con la 
finalidad de garantizar que todos los pasos se cumplan. Un buen ejemplo de esta situación 
puede ofrecerlo el cambio que significó la producción en serie con procesos industriales de 
fabricación, considerando los tiempos y procedimientos; la misma posibilitó sacar al 
mercado autos en gran escala, haciendo que éstos pudiesen ser adquiridos por la población 
en general a un precio razonable. 
Procesos Educativos 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje predomina el carácter repetitivo que se 
convierte en un círculo vicioso. Algunos profesores enseñan como a ellos les enseñaron y, 
generalmente, no cuentan con una adecuada preparación didáctica: en sus clases todavía 
prevalece el viejo paradigma que considera al profesor como el principal actor de dicho 
proceso. Una de las causas de la lentitud en la adopción de un enfoque más comprometido 
subyace en la naturaleza masificada de nuestra educación.  
En efecto, de acuerdo a las elucubraciones del doctor Luis Piscoya (2005, p.94), el 
sistema peruano de formación docente es defectuoso, responsabilidad que asumen los 
institutos superiores pedagógicos y las facultades de Educación. Y lo gravitante radica 
paradójicamente, según el autor, en el pedagogismo, “tendencia a construir los planes de 
estudio de los centros de formación docente concediendo un 70% de las horas de clase a 




cursos de disciplinas científicas especializadas, las cuales constituyen el qué de la 
educación” (Piscoya, 2005, p. 95).  
Lo sorprendente es que, efectivamente, la investigadora Sanmarquina Aurora Marrou 
haya puesto en evidencia estas falencias hace más de veinticinco años, pero lejos de ser 
enmendadas oportunamente por la instancia que corresponde agudizaron la crisis de la 
educación peruana en los últimos años: cada día es más creciente la preocupación por 
mejorar la calidad de la educación superior que como hemos visto, su punto neurálgico es 
puesto de manifiesto a través de la enseñanza y con ello la acción del profesor (Marrou, 
1988, p.124). 
Procesos de enseñanza y paradigmas del análisis de la enseñanza 
La investigación referida a la enseñanza se debe entender no solo como el estudio de 
la actividad docente en el aula, sino debe entenderse como el estudio de las relaciones que 
se establecen entre lo que el docente hace en el aula y los resultados de aprendizaje del 
alumnado, en función de la actividad del docente.  
La segunda mitad del siglo XX ha sido una etapa prolífera en investigaciones sobre 
la enseñanza, marcada en sus orientaciones y objetos de estudio por una evolución que 
estaba ligada a lo que los investigadores entendían, en ese momento, por eficacia docente. 
El gran problema radica, como ya hemos comentado, en lo que se entiende por eficaz 
desde las distintas concepciones y sobre todo eficaz para qué, como refleja Medley (1979) 
cuando plantea cinco momentos en la evolución de la concepción de la eficacia docente. 
Así, se ha evolucionado desde asociar la eficacia a unas determinadas características de 
personalidad deseables que debía tener el profesorado, a poner el punto de mira en su 
capacidad para utilizar métodos eficaces, a valorar su potencial para ser un creador de un 
buen clima de clase, o un dominador de un conjunto de competencias, y finalmente, a ser 




peculiaridades de las situaciones de enseñanza a las que se va enfrentando, utilizando para 
ello su dominio de determinadas competencias.  
De alguna manera, los paradigmas de investigación nos permiten agrupar a los 
investigadores que tienen ideas y concepciones similares en cuanto a un objeto de estudio 
que se esté investigando, compartiendo una perspectiva teórica común, que condiciona 
desde el tema elegido para la investigación, hasta el problema concreto que queremos 
investigar, pasando por el tipo de preguntas de investigación que se realizan y la elección 
de unas determinadas técnicas e instrumentos. Muchos de los trabajos publicados a lo 
largo del siglo pasado corroboran en el siglo XXI esta afirmación, al posicionarse desde 
diferentes concepciones para plantear lo que consideran un profesor eficaz, investigar 
sobre ello y utilizar posteriormente los resultados como punto de partida de la formación 
que hay que darle al profesorado para que sea eficaz.  
Investigadores como Shulman (1989) opinan que la aparición de los programas de 
investigación desde unas u otras perspectivas, posicionan los estudios y ponen el punto de 
mira en alguno de los aspectos del amplio campo de la enseñanza, y descuidan o pasan a 
un segundo plano de relevancia otros aspectos. Todo depende de los intereses de la 
investigación.  
También Zeichner (1983, citado en García, 1997), aunque refiriéndose a los 
paradigmas de formación de profesorado, concreta claramente esta idea cuando define el 
paradigma como “una matriz de creencias y suposiciones acerca de la naturaleza y 
propósitos de la escuela, la enseñanza, los profesores y su formación que configuran 
formas específicas de práctica de la formación del profesorado” (p. 3). Persiguiendo las 
claves para obtener unas directrices con las que conseguir una práctica docente de mayor 
calidad, a lo largo de las últimas décadas se han hecho numerosos estudios relacionados 




tanto con su dominio del contenido de la materia y el pedagógico, como con sus 
pensamientos y creencias, con sus valores, y en definitiva, con la forma de encarar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Desde la investigación pedagógica de las actividades físicas y deportivas, Pièron 
(1999) también señala la existencia de dos líneas de investigación. La primera se asocia 
con el estudio de la enseñanza de las actividades físicas y deportivas, y la segunda con la 
formación del profesorado, tanto inicial como permanente durante el desarrollo de su vida 
profesional. En la primera opción, se analizan las tres fases del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, preinteractiva, interactiva y postactiva, y muchos son los autores que han 
investigado ya sobre lo que hace el profesorado y el alumnado, así como la dependencia 
que existe entre los comportamientos de ambos, los resultados del aprendizaje y las 
relaciones sociales que se generan en la clase.  
Volviendo al ámbito general, desde los años sesenta muchos han sido los autores que 
investigaron sobre cuáles podrían ser los aspectos a mejorar para conseguir una mayor 
eficacia en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado, tratando de 
descubrir, desde los distintos marcos de cada paradigma, las actividades, comportamientos 
y estrategias instruccionales que el profesorado utilizaba en las clases, y cuáles de ellas 
tenían una mayor eficacia con relación al aprendizaje del alumnado (Clark y Peterson, 
1986; Jewett y Bain, 1985; Siedentop, 1983; -citados en García,1997-; Ferry,1991; 
Montero, 1985; Zeichner, 1985).  
Dentro del amplio espectro de posibles preguntas a las que se trata de dar respuesta 
en las investigaciones sobre análisis de la enseñanza, se incluyen las del discurso en el 
aula, pero también existen investigaciones orientadas a resolver cuestiones tales como las 
cogniciones del docente, o lo que opina el alumnado de su enseñanza, o las interrelaciones 




cuáles son las conductas y los comportamientos del profesorado, o cuáles de éstos son los 
más eficaces y qué resultados producen en el aprendizaje del alumnado.  
Si bien es verdad que la investigación de la interacción del profesorado y el 
alumnado ha tenido un claro objetivo relacionado con la medición y la definición de la 
eficacia docente, las variables que se le asocian a lo largo de los últimos cincuenta años a 
esta última han ido evolucionando, y por lo tanto cambiando los puntos de mira desde los 
que investigar dicha eficacia.  
Así, desde el paradigma presagio-producto se entiende la eficacia docente como el 
resultado directo de las características físicas y psicológicas que definen la personalidad 
del profesor. El contexto del aula, las relaciones que se dan, los intereses y motivaciones o 
las circunstancias en las que se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros 
aspectos, quedan al margen. Actualmente es un paradigma prácticamente inexistente en la 
investigación, aunque en su día, como indica Montero (1990b), las distintas 
investigaciones buscaban las valoraciones de alumnado y de expertos relacionadas con los 
rasgos que caracterizaban a un buen profesor. Como señala Chaves (1966), del 
profesorado de Educación Física se valoraban sus características físicas, psicomorales, 
profesionales, pedagógicas y morales tales como presencia, juventud, sentido de justicia y 
dignidad, vocación, capacidad técnica y de ejecución, su amabilidad y ética, y que todo 
ello tuviera como resultado un aprendizaje eficaz.  
Pero si bien caracterizaron lo que consideraban un profesor eficaz no lograron 
comprobar que estas características que influían en los comportamientos instructivos del 
profesor estuvieran asociadas a un mayor o menor éxito en el rendimiento del alumnado. 
Las críticas a este paradigma vinieron tanto por considerar la personalidad del profesorado 
como algo estático que obligaba a pensar que los rasgos del profesor eran estables, sin 




estos estudios hacían al establecer relaciones causales entre alguna de las características 
del profesorado y los resultados positivos del alumnado, sin tener en cuenta ninguna otra 
variable de la interacción profesor-alumno.  
Es por ello, que a finales de los sesenta y principios de los setenta el paradigma 
proceso-producto sustituyó paulatinamente al presagio-producto, agrupando gran cantidad 
de investigaciones encaminadas a conseguir una mayor efectividad en el aula a través del 
estudio de cuáles de los comportamientos del profesorado provocaban un aprendizaje más 
efectivo. De alguna manera se buscaba la identificación de determinadas prácticas de 
enseñanza que fueran eficaces, para incorporarlas a un decálogo de conductas que el 
profesorado debería utilizar, con el fin de mejorar el aprendizaje de su alumnado. Se 
sustituyó lo que el profesor es por lo que el profesor hace. Es así como este paradigma se 
constituyó como el principal marco de muchos de los estudios de eficacia docente en el 
que las variables de proceso estudiadas se redujeron a los comportamientos del 
profesorado y las variables de producto a los resultados del aprendizaje del alumnado, pero 
sin tener en cuenta en ambos casos otras variables de proceso y de producto existentes.  
Nieto (1996) señala que es un paradigma “que no se plantea la transformación de la 
enseñanza, sino su mera adaptación a las exigencias del sistema, lo que le confiere un 
marcado carácter reproductor” (p. 58). Anula cualquier tipo de relación que se produzca en 
el aula y que no esté relacionada con los objetivos que se persiguen, por lo que se reduce 
enormemente todo el proceso social y cultural que pudiera darse en la escuela y en la clase. 
Este planteamiento originó distintas críticas a este paradigma basadas, por una parte, en su 
defensa del comportamiento del profesor como la única variable relevante, por lo que la 
interacción en el aula era una relación causal unidireccional; y por otra, por el hecho de no 




determinados como conductas concretas que se podían evaluar con test estandarizados y 
homogeneizados 
De alguna manera, como señala Romero (2000), se defendía la idea de investigar 
para poder comprender la acción, dándole significado a los propios que la realizan. El 
mundo social no puede ser comprendido en términos de relaciones causales debido a que 
las acciones humanas poseen significados sociales: intenciones, motivaciones, actitudes y 
creencias, por lo que la acción humana no se puede reducir a un modelo de estímulo – 
respuesta. Por consiguiente, busca la significación de las situaciones, intentando 
comprender la conducta humana dentro del mismo contexto de acción (p. 55).  
En ese contexto, se genera una gran diversidad en los planteamientos de las 
investigaciones que se proponen, observándose dos corrientes o enfoques de los procesos 
de mediación: cognitiva y social, inclinándose por la representación y construcción mental 
del contenido cognitivo de lo que se está enseñando, en el primer caso, o por el estudio de 
la interpretación que el alumnado hace de la realidad social del aula, en el segundo. Solo 
Doyle (1983) tratará de investigar sobre la importancia tanto de las dificultades cognitivas 
que tiene una tarea, como del reto que supone su realización en el medio social del aula, 
impulsando un nuevo planteamiento que se inició a partir de las críticas y la búsqueda de 
soluciones al paradigma proceso-producto, que evolucionó al paradigma mediacional –
enfoque cognitivo y enfoque social- y que desembocó en el llamado paradigma ecológico.  
En cuanto al paradigma mediacional centrado en el profesorado y desde la psicología 
cognitiva, Clark y Peterson (1990) señalan como centro de atención los procesos de 
razonamiento que ocurren en la mente del profesorado durante su actividad docente y 
sobre la relación recíproca entre los dominios del pensamiento y de la actividad docente, 
partiendo de un profesor reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene 




orientan su conducta. El profesor pasa de ser un técnico que domina un amplio número de 
destrezas a ser un profesional activo, inteligente, cuya actividad incluye: establecimiento 
de objetivos; búsqueda de información acerca de los alumnos y el currículo en el contexto 
de los objetivos; formulación de hipótesis sobre la base de esta información; su propia 
disposición a la enseñanza y el ambiente; y seleccionar entre diversos métodos de 
enseñanza (Shavelson y Borko, 1979, citado por Marcelo 1987, p. 16). Todo este 
planteamiento nos presenta un profesor cuyas decisiones pedagógicas relacionadas con el 
antes, el durante y el después de las tareas, tienen como base, por una parte, la información 
que extrae de los alumnos y del contexto, que le permite elaborar juicios sobre sus 
alumnos; y por otra, sus creencias y pensamientos sobre la enseñanza. Clark y Yinger 
(1979 citado en García, 1997) conciben el profesor como un sujeto que está valorando 
constantemente la situación, procesando información acerca de ella, tomando decisiones 
sobre qué hacer a continuación, guiando la acción sobre la base de estas decisiones y 
observando los efectos de la acción en los estudiantes.  
En este caso, las investigaciones se centran, como ya comentamos, en intentar 
comprender la información que el profesor capta y la que usa para poder intervenir según 
la decisión que haya tomado, intentando solucionar, como señala Mialaret (1986) el que 
"durante largo tiempo, la educación fue demasiado ingenuamente reducida al encuentro de 
un adulto con un grupo de alumnos independientemente de otros factores" (p. 36). En este 
contexto, al igual que en otras áreas, en la Educación Física el estudio de la eficacia, desde 
un punto de vista de la cantidad referida a los procesos y a las interacciones de lo que 
ocurre en las sesiones, comienza a dar paso a la investigación sobre la vivencia del 
alumnado y las interacciones positivas que favorecen un mejor clima de clase, y repercuten 
en una mayor eficacia en el aprendizaje. Para ello es necesario el estudio del contexto real 




lo que las investigaciones referidas a las repeticiones de una actividad por parte del 
alumnado, el tiempo real que participa, el número de intervenciones del profesorado dan 
paso a estudios relacionados con la interpretación de lo que ocurre en las sesiones de clase, 
intentando explicar esa parte oculta, invisible de la enseñanza, que hasta ahora no había 
sido indagada.   
La calidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula 
La investigación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula desde los 
diferentes paradigmas ha tenido varios focos de interés desde la década de los setenta, 
momento en el que se produjo una verdadera predisposición para analizar la calidad de la 
enseñanza. Dichos focos fueron evolucionando atendiendo a múltiples factores 
relacionados con la investigación en este campo: tipo de variables que eran relevantes para 
el análisis de la enseñanza, forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
importancia dada desde la psicología cognitiva a las formas de procesamiento de la 
información, así como una evolución en las tendencias desde un planteamiento del proceso 
y de su análisis más individualizado, al estudio de las complicadas interacciones que se 
producen en el entorno del aprendizaje, y que influyen todas ellas directamente en la 
eficacia docente, y por ende, en la calidad de la enseñanza.  
Medley (1979, citado por Montero, 1990) realiza una revisión de estudios proceso-
producto utilizando el uso del tiempo por parte del alumno como uno de los tres factores 
bajo los que agrupa sus conclusiones, lo que da a entender la relevancia que este factor 
tenía en las investigaciones efectuadas. Los otros dos factores utilizados son el de 
ambiente de aprendizaje y el del método de instrucción utilizado. Por su parte, Carroll 
(1963) plantea que el grado de aprendizaje depende del tiempo dedicado a aprender y del 
tiempo necesitado para aprender, ligando el primero a cuando el alumno presta atención e 




aprender. Factores como la oportunidad para aprender y la perseverancia en el aprendizaje 
se asocian al tiempo dedicado; la aptitud, la capacidad para comprender la enseñanza o la 
calidad de las enseñanzas están relacionados con el tiempo necesitado.  
Aun así, las investigaciones relacionadas con las oportunidades de aprendizaje 
estudiaron sobre todo el tiempo utilizado por el alumno para aprender, y en concreto 
interesaba el tiempo que realmente el alumnado estaba implicado activamente en la tarea, 
por lo que se centraron más en la cuantificación del tiempo que en la calidad de las tareas, 
aun existiendo la idea de que el tiempo no era el único factor a tener en cuenta para 
facilitar un buen aprendizaje.  
Un ejemplo de lo que estamos comentando se recoge en una de las conclusiones de 
un estudio de Medley al señalar que “… en las aulas del profesorado eficaz los alumnos 
emplean más tiempo en las tareas académicas en situaciones de aprendizaje de grupo 
grande y dedican menos tiempo a las actividades de grupo pequeño y de trabajo 
individual” (Montero, 1990, p.259). El problema radicaba en que a través de la 
observación sistemática se recogía la frecuencia con la que una alumna o un alumno 
hablaba con otro sobre la tarea o decía algo al grupo sobre la misma, o trabajaba en la 
tarea, es decir, se fueron cuantificando determinados aspectos relacionados con el tiempo 
dedicado a la tarea, y se descuidó la tarea en sí, renunciando a analizar el contenido o la 
calidad de la intervención del discurso relacionado con el intento de resolver la tarea por 
parte del alumnado.  
2.3 Definición de términos básicos 
Aula.-  Sala de un centro de enseñanza donde se imparten clases. 
Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún 




Competencia.-  Es la capacidad para el desarrollo de algo. 
Calidad.- Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y 
valorarla con respecto a las restantes de su especie. 
Proceso.- Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para 
elaborarla o transformarla. 
Educativo.- Que sirve, es adecuado o está pensado para educar. 
Docente.- Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 
referentes a la enseñanza. 
Planificación.- Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 
requeridos para alcanzar los objetivos y metas. 
Programación.- Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener. 
Enseñanza.- Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 
hábitos a una persona que no los tiene. 
Estrategias.- Es una planificación de algo que se propone un individuo o grupo para 
lograr los objetivos. 
Evaluación.- Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o 
de un servicio 
Didáctica.- Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza 
Currículo.-  Proyecto que contiene aspectos estructurales-formales y procesales-
prácticos, que se interrelacionan en el acontecer de los currículos en las instituciones 
escolares. 
Tutoría.- Cargo o función de tutor, especialmente del profesor encargado de orientar 







Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras 
del CETPRO Rosa de América. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de 
la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
HE2: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
HE3: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
HE4: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión tutoría, 
calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
HE5: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 










Conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes del docente, que se 
encuentran integradas y en permanente sinergia, para  desarrollar convenientemente su 
función docente: pedagógica, investigadora y gestora, considerando sus diferentes 
escenarios de actuación profesional. 
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Planificación y organización, manejo de tecnologías, 
estrategias metodológicas, tutoría y Compromiso profesional 
Variable Y: 
Procesos Educativos del Aula 
Definición conceptual 
Conjunto de procedimientos, técnicas, métodos, estrategias, metodología y didáctica, 
que implementa el docente en el aula, para cumplir con su función pedagógica y de gestión 
educativa.  
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Estrategias motivacionales, estrategias de aprendizaje, 
programación de actividades, recursos didácticos y materiales, procesos de evaluación y 








3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable competencias docentes 
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Operacionalización de la variable procesos educativos 










1,2,3,4,5 y 6 Totalmente en 
desacuerdo  
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7,8,9,10,11 y 12 
Programaciòn de 
actividades 
13,14,15,16,17 y 18 
Recursos didácticos 
y materiales 
19,20,21,22,23 y 24 
Procesos de 
evaluación 
25,26,27,28,29 y 30 
Clima de aula 31, 32,33,34,35 y 
36. 






4.1. Enfoque de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que: “La investigación 
cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 45) 
Es una Investigación cuantitativa, porque centra la investigación social, de manera 
predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación del fenómeno o 
hechos.  
En este tipo de investigación se obtienen y analizan datos cuantitativos de las 
variables de estudio. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006) mencionan 
que la investigación sustantiva es: 
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica 
(p.38). 
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación se ubica en el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional y  transeccional.  
Los diseños descriptivos correlacionales tienen como objetivo describir relaciones 




pero no de variables individuales sino de sus relaciones. En estos diseños lo que se mide es 
la relación entre variables en un tiempo determinado. 
          El diseño de  estudio es de tipo correlacional: 
                                  O x 
 
         M             r 
  
                                  O y  
Denotación: 
M = Muestra de investigación  
O = Observación 
 x = Variable: Competencias docentes 
 y = Variable Procesos educativos del aula 
 r = Relación entre variables 
Se considera no experimental porque no se manipulará ninguna variable 
independiente para ver sus efectos en la variable dependiente, tal como señala Kerlinger, 
(1988), “lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p.333).  
Es transeccional (o transversal), porque el recojo de datos se hará en una sola 
medición y es correlacional, porque se medirá el nivel, grado o relación entre las variables 
como aluden Hernández, Fernández, y Baptista (2010) “estos diseños establecen relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender relaciones causales (p 154) 
4.4. Método de investigación 
El método que se utilizó en este estudio es el método hipotético- deductivo, que se 




A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A través de 
un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se 
formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta 
validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como proceso 
hipotético deductivo (p. 62). 
4.5. Población y muestra: 
Población: 
La población según Méndez (2000), constituye el universo de la investigación. En 
este mismo orden de ideas, y según Chávez (2003; 162), la población de un estudio es “el 
universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está 
constituida por características o extractos que le permiten distinguir los sujetos unos de 
otros”. 
En ese sentido, la población objeto de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes 
de la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América, 
que se encuentra ubicada en la Región Educativa de Ayacucho. 
Muestra: 
Según Hernández (2014, p175) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población”.  
En la presente investigación se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico, 
intencionado y censal, cuya característica es que incluye a la mayoría significativa de la 
población; la cual finalmente se conformó con 36 estudiantes de estudiantes de la opción 







4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta: 
Según Arellano (2010): “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (p.95). Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos muestra, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 
cuestionario. 
Instrumentos  
Los instrumentos de investigación son medios auxiliares que usa el investigador para 
recoger y registrar los datos. Son herramientas con la cual se va recoger, filtrar y codificar 
los datos para luego ser utilizados para cualquier tratamiento estadístico. Los instrumentos 
están en estrecha relación con las técnicas de recolección de datos. 
Cuestionario sobre competencias docentes 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre competencias docentes 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa las competencias docentes 
Población: Estudiantes de educación superior 
Número de ítem: 24 
Aplicación: colectiva  




Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, De acuerdo, 
Totalmente de acuerdo. 
Dimensiones: Planificación y organización, manejo de tecnologías, estrategias 
metodológicas, tutoría y compromiso profesional.  
Cuestionario sobre evaluación de la calidad de los procesos educativos del aula  
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre calidad de los procesos educativos  
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa los niveles de calidad de los procesos educativos. 
Población: Estudiantes de educación superior. 
Número de ítem: 36 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, De acuerdo, 
Totalmente de acuerdo. 
Dimensiones: Estrategias motivacionales, estrategias de aprendizaje, programación de 
actividades, procesos de evaluación y clima del aula.  
4.7. Tratamiento estadístico 
En el presente estudio se hará uso de los métodos de la estadística, tanto descriptiva 




Estadística descriptiva:  
Se busca describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para 
relacionar sus variables. La estadística descriptiva permite describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidos para cada variable. Uno de ellos es la distribución de 
frecuencias, especialmente cuando se utiliza la frecuencia relativa puede presentarse en 
forma de histograma o gráficas de otro tipo. Asimismo se determinara la media, la 
mediana, la moda y los respectivos porcentajes. 
Estadística Inferencial: 
Como se trata de un estudio cuantitativo descriptivo correlacional, se consideran (por 
lo general) el método paramétrico regresión lineal y el coeficiente de correlación de 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos  
A fin de establecer la validez de los instrumentos, que viene a ser la  determinación 
de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos, se estableció un procedimiento denominado: Evaluación por el juicio de 
expertos, para lo cual se recurrió a recabar la opinión de docentes de reconocida trayectoria 
en la cátedra de postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
Sabino, (1992:154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básico: validez y confiabilidad” 
El procedimiento incluye entregar a los expertos la matriz de consistencia lógica del 
proyecto, la tabla de especificaciones del instrumento, los instrumentos y la ficha de 
validación correspondiente; a fin de que determinaran la correspondencia de los 
contenidos, secuencia, coherencia, pertinencia, representatividad y la calidad del lenguaje 
de los instrumentos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran seguidamente. 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 




palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos Competencias docentes Procesos educativos 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 91 91  % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 89 89 % 88 88  % 
3. Dr. Salomón Berrocal 91 91 % 89 89  % 
Promedio de valoración 90,66 90,66 % 89,33 89,33 % 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de competencias docentes y procesos educativos, para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (200476).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 




validez excelente y el cuestionario sobre procesos educativos obtuvo el valor de 89,33, 
podemos deducir que tiene un nivel de validez muy bueno. 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad nos permite indicar cuanto confiable, consistente, coherente o 
estable es el instrumento medido. 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p. 
339). 
Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tiene cada uno 
de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre competencias docentes 
por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre procesos 




de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 




      
    
Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad  
Competencias docentes  24 0,92 
Procesos educativos 36 0,90 
Los valores encontrados para la variable competencias docentes es de 0,92, y la 
variable procesos educativos es de 0,90, lo cual significa que ambos instrumentos tienen 































Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Mejía (2005, p. 29).  
La confiabilidad del cuestionario sobre competencias docentes es de 0,92, y el 
cuestionario sobre procesos educativos es de 0,90, al comparar con los valores de la tabla 
de los niveles de confiabilidad interpretamos que ambos instrumentos tienen excelente 
nivel de confiabilidad.       
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Los resultados del presente estudio, los presentamos en dos niveles: descriptivo e 
inferencial, relacionándolos con los objetivos y las hipótesis formuladas en el estudio. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de las variables competencias docentes y procesos educativos,seguidamente 
en el nivel inferencial, se hizo uso de la estadística paramétrica para lo cual se utilizó la r 
de Pearson. 
A nivel descriptivo  
Variable competencias docente 
En las tablas siguiente se puede observar los niveles en que se expresan las 







Dimensión planificaciòn y Organización  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (16 -20 ) 33 91,66 
Medio (10-15)  03 8,33 
Bajo (4 -9) 0 0 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 91,66% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión planificación y 
organización, seguido por el 8,33 % que se ubica en el nivel medio, y ninguno en el nivel 
bajo.  
Tabla 8 
Dimensión manejo de tecnologías  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (09-12) 18 50,00 
Medio (6-8) 12 33,33 
Bajo (3-5 ) 06 16.,66 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 50% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión manejo de tecnologías, 
seguido por el 33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,66 % en el nivel 
bajo.  
Tabla 9 
Dimensión estrategias metodológicas 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (19 -25) 21 58,33 
Medio (12- 18) 12 33,33 
Bajo (5- 11) 03 8,33 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,33% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión estrategias metodológicas, 
seguido por el 33,33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33% en el nivel 
bajo. 
Tabla 10 
Dimensión tutoría  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (19-25) 23 63,88 
Medio (12 - 18) 07 19,44 
Bajo (5-11 ) 06 16,66 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 63,88 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión tutoría, seguido por el 
19,44 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,66 % en el nivel bajo.  
Tabla 11 
Dimensión compromiso profesional 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (25 -35) 24 66,66 
Medio (15- 24) 09 25,00 
Bajo (5- 14) 03 8,33 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 66,66 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión compromiso profesional, 









Variable competencias docentes 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (89 -120) 24 66.66 
Medio (57 - 88) 09 25,00 
Bajo (24- 56) 03 8,33 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 66,66  % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la variable competencias docentes, 
seguido por el 25,00 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel 
bajo. 
Variable procesos educativos 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable procesos educativos. 
Tabla 13 






Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión estrategias motivacionales, seguido por el 
33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo. 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto ( 22-30) 21 58,33 
Medio (14- 21) 12 33,33 
Bajo (6-13) 03 8,33 





Dimension estrategias de aprendizaje 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22-30) 12 33,33 
Medio (14- 21) 22 61,11 
Bajo (6-13) 02 5,55 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,11 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a la dimensión estrategias de aprendizaje, seguido por el 
33,33 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 5,55 % en el nivel bajo.  
Tabla 15 
Dimensión programaciòn de actividades 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22- 30) 12 33,33 
Medio (14- 21) 21 58,33 
Bajo (6-13) 03 8,33 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su dimensión programación de actividades, seguido por 
el 33,33 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
Tabla 16 
Dimensión recursos didácticos y materiales 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (19-25) 22 61, 11 
Medio (12- 18) 12 33,33 
Bajo (5-11 ) 02 5,55 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,11 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión recursos didácticos y materiales, seguido por 
el 33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 5,55 % en el nivel bajo 
respectivamente.  
Tabla 17 
Dimensión procesos de evaluaciòn 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22- 30) 24 66,66 
Medio (14- 21) 09 25,00 
Bajo (6-13) 03 8,33 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,66 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su dimensión procesos de evaluación, seguido por el 
25,00 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
Tabla 18 
Dimensión clima de aula 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22-30) 21 58,33 
Medio (14- 21) 13 36,11 
Bajo (6-13 ) 02 5,55 
Total 36 100,0 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión clima de aula, seguido por el 36,11 % que se 
ubica en el nivel medio, observándose el 5,55 % en el nivel bajo respectivamente.  
Tabla 19 
Variable procesos educativos 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (132-180) 18 50,00 
Medio (84- 131) 15 41,66 
Bajo (36-83) 
03 8,33 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,00 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la variable procesos educativos, seguido por el 41,66 % 
que se ubica en el nivel medio, observándose  el 8,33 % en el nivel bajo.  
A nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del cuestionario sobre tecnologías de 
información y gestión administrativa, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov 
de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del  
estadísticos paramétricos (r de Pearson) Los pasos para desarrollar la prueba de 
normalidad son los siguientes: 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 




Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 20 





N 36 36 
Parámetros normales (a, 
b) 
Media 90,9028 98,0233 
Desviación típica 9,8777 9,3212 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,122 ,095 
Positiva ,122 ,095 
Negativa -,087 -,067 
Z de Kolmogorov 
Smirnov 
,843 ,658 Z de Kolmogorov 
Smirnov 
Sig. Asintót. (bilateral) ,578 ,856 Sig. Asintót. 
(bilateral) 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 




Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,578 y 0, 856; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre competencias docente como los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario de procesos educativos, por lo que se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes no difieren de la distribución normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
Correlación de Pearson 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba 
(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 
correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 21 
Matriz de correlación de Pearson 
Variable X Competencias docente  0687  
 
Dimensiones de la 
variable Y 
 Planificación y organización    0,671   
 Manejo de tecnologías     0,592   
 Estrategias metodológicas    0, 491  
 Tutoría     0,577   




El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 22 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (H0) y la hipótesis alternativa (HG): 
Hipótesis. Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 




Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α) 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 23 
Correlación entre competencias docentes y procesos educativos 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .687) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre las 




Correlación de Pearson .687 






Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .687) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras del 
CETPRO Rosa de América. 
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y    la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0): No existe relación significativa entre las competencias docentes, en 
su dimensión planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los 





Hipótesis Alternativa (H 1):  
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 24 
 Correlación entre las competencias docentes, en su dimensión planificación y 
organización  y los procesos educativo 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .671) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y moderada y significativa entre las 
 Competencias 





Correlación de Pearson .671 






competencias docentes, en su dimensión planificación y organización y los procesos 
educativos. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .671) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión planificación 
y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Hipótesis 2 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0): No existe relación significativa entre las competencias docentes, en 
su dimensión manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes 




Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 25 
Correlación entre las competencias docentes, en su dimensión manejo de tecnologías, y 
los procesos educativos. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Competencias 
docentes, en su 
dimensión manejo de 
tecnologías  
Procesos educativos 
Correlación de Pearson .592 






Dado el valor (r= .592) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y significativa entre las competencias 
docentes, en su dimensión manejo de tecnologías, y los procesos educativos. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .592) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que:Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión manejo 
de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Hipótesis 3 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 





Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Tabla 26 
 Correlación entre las competencias docentes, en su dimensión estrategias metodológicas, 
y los procesos educativos 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Competencias 
docentes, en su 
dimensión estrategias 
metodológicas   
Procesos educativos 
Correlación de Pearson .491 






Dado el valor (r= .491) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y moderada entre las competencias 
docentes, en su dimensión estrategias metodológicas, y la calidad de los procesos 
educativos.  
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = .491) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión estrategias 
metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Hipótesis 4 
Paso 1:    planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0): No existe relación significativa entre las competencias docentes, en 
su dimensión tutoría, calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 




Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión tutoría, 
calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación 
de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 27 





           
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Competencias 
docentes, en su 
dimensión tutoría  
Procesos educativos 
Correlación de Pearson .577 






Dado el valor (r= .577) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y moderada entre las competencias 
docentes, en su dimensión tutoría, y los procesos educativos. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = .577) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión tutoría, 
calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación 
de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Hipótesis 5 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 




Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 28 
 Correlación entre las competencias docentes, en su dimensión compromiso profesional, y 
la calidad de los procesos educativos. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .585) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y significativa entre las competencias 
 Competencias 




Correlación de Pearson .585 






docentes, en su dimensión compromiso profesional, y la calidad de los procesos 
educativos. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .585) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión compromiso 
profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
5.3. Discusión de los resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos con los hallazgos de: Luque (2010) tesis para optar el Grado 
Académico de doctora en Educación, planteándose determinar la Relación entre el nivel de 
formación pedagógica con el nivel de competencias didácticas de los docentes de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna – 2010, centrándose en tres 




utilizó dos instrumentos de recolección de datos: un cuestionario y una ficha de 
autoevaluación aplicada a 358 estudiantes de la muestra correspondiente a las 14 
facultades consideradas en la investigación;  concluyendo que las competencias didácticas 
de los docentes de la Universidad Jorge Basadre Grohmann-Tacna, son de nivel medio, 
evidenciándose en un 51.59% como resultado de las encuestas a estudiantes, y un 50.32% 
con referencia a la autoevaluación de los docentes de la muestra.  
 Encontramos coincidencias con las conclusiones de: Sorados (2010) Influencia de 
la competencia del liderazgo en la calidad de la Gestión Educativa, para optar el grado 
académico de Magister en Educación en la UNMSM afirma que: La calidad de la gestión 
de una institución educativa, puede ser el resultado de varios factores, tanto extrínsecos 
como intrínsecos, tales como: el rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación 
de los docentes, el cumplimiento de la programación curricular, la participación de los 
padres de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo institucional, entre 
otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas 
instituciones, por lo que es necesario determinar la relación que existe entre estos factores, 
ya que los resultados nos permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de 
decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los 
directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas 
de la UGEL 03Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más 
influencia en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico. 
Encontramos similitudes con los resultados de: Nicolás (2009) Relación de las 
competencias docentes con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico "La Pontificia", Huamanga, Ayacucho, para optar el grado de 
Magister en la mención Gestión educativa de la UNMSM. Concluye que La competencia 




significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se relaciona con el 
Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así 
que la Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos 
del Instituto Superior Tecnológico - La Pontificia  Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta 
Correlación directa y significativa de 58.1 %.  
Discrepamos con los planteamientos de: López (2012). La calidad de los procesos 
de comunicación en el aula de Educación Física: un estudio sobre calidad del discurso 
docente en profesorado de la Comunidad de Madrid. El tipo de investigación que utilizó 
fue el correlacional. Las conclusiones a los que llego fueron: Casi las tres cuartas partes de 
las intervenciones se realizan en la fase de conducción de la tarea, con una duración del 
cincuenta y siete por ciento del total del tiempo, situación que contrasta con la fase de 
evaluación en la que ni la frecuencia ni la duración de las intervenciones superan el dos 
por ciento. La mayoría del profesorado pasa de una a otra tarea sin realizar la fase de 
evaluación de las tareas, lo que significa que no se reflexiona con el alumnado sobre la 
tarea que ha finalizado, ni sobre los aprendizajes que haya podido conseguir. 
Coincidimos en lso planteamientos de:Casillas (2006). En Percepción de alumnos y 
profesores sobre las competencias del ‘buen’ docente universitario, da cuenta de una 
investigación realizada en la universidad Complutense de Madrid con el objetivo de 
determinar las características de las competencias de un buen docente universitario desde 
la percepción de alumnos y profesores de distintas carreras universitarias a partir de una 
muestra de 120 participantes. Casillas justifica la aplicación de sus instrumentos 
(cuestionarios con preguntas abiertas) a la luz de un enfoque cualitativo; analiza las 
opiniones de los involucrados y concluye que en el fondo todavía prevalece el modelo 
pedagógico socrático en el que se concentra el imperativo de un “buen” docente 




divertido, con creatividad, que enseñe a los alumnos a conocerse, que desarrolle las 
aptitudes de cada alumno, que busque formas de dar clases fuera del aula y que el clima en 
el que se desenvuelvan sea festivo”  
En relación con los estadísticos 
Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América, permiten evidenciar que la 
mayoría significativa perciben niveles que oscilan entre alto y medio, en relación con las 
competencias docentes, tanto a nivel total como para cada una de las dimensiones 
incluidas: Planificación y organización, manejo de tecnologías, estrategias metodológicas, 
tutoría y compromiso profesional.  
Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América, permiten evidenciar que la 
mayoría significativa perciben niveles que oscilan entre alto y medio, en relación con las 
los procesos educativos, tanto a nivel total como para cada una de las dimensiones 
incluidas: Estrategias motivacionales, estrategias de aprendizaje, programación de 
actividades, procesos de evaluación y clima del aula.  
Dado el valor (r= .687) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras del 
CETPRO Rosa de América. 
Dado el valor (r= .671) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 




y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Dado el valor (r= .592) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión manejo de 
tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Dado el valor (r = .491) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión estrategias 
metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Dado el valor (r = .577) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que: 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión tutoría, 
calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación 
de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Dado el valor (r= .585) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión compromiso 
profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 







En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H0: No existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre las competencias docentes y 
calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación 
de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H1: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H0: No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las competencias docentes, en su 
dimensión planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los 
estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de 
América. 
H2.Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 




H0: No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las competencias docentes, en su 
dimensión manejo de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de 
la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H3: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H0: No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Se acepta al H3, existe relación significativa entre las competencias docentes, en su 
dimensión estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los 
estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de 
América. 
H4: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
tutoría, calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H0: No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
tutoría, calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre las competencias docentes, en su 
dimensión tutoría, calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 




H5: Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
H0: No existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
Se acepta la H5, existe relación significativa entre las competencias docentes, en su 
dimensión compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes 





















1.- Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América, permiten evidenciar que la 
mayoría significativa perciben niveles que oscilan entre alto y medio, en relación con 
las competencias docentes, tanto a nivel total como para cada una de las dimensiones 
incluidas: Planificación y organización, manejo de tecnologías, estrategias 
metodológicas, tutoría y compromiso profesional.  
2.- Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América, permiten evidenciar que la 
mayoría significativa perciben niveles que oscilan entre alto y medio, en relación con 
las los procesos educativos, tanto a nivel total como para cada una de las dimensiones 
incluidas: Estrategias motivacionales, estrategias de aprendizaje, programación de 
actividades, procesos de evaluación y clima del aula.  
3.- Existe relación significativa entre las competencias docentes y calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de computadoras 
del CETPRO Rosa de América. 
4.- Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de 
la opción ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
5.- Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión manejo 
de tecnologías, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
6.- Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 




7.- Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión tutoría, 
calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del CETPRO Rosa de América. 
8.- Existe relación significativa entre las competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la 
























1.- Se sugiere establecer talleres de capacitación a los docentes del CETPRO, con la 
finalidad de fortalecer y mejorar sus competencias profesionales, especialmente 
aquellas relacionadas con las dimensiones trabajadas en el presente estudio. 
Planificación y organización, manejo de tecnologías, estrategias metodológicas, tutoría 
y compromiso profesional. 
2.- Es necesario que las autoridades de la institución promuevan actividades de 
seguimiento y acompañamiento a la labor docente, a fin de garantizar la plena 
implementación de los procesos educativos en el aula. 
3.- Se recomienda establecer un plan específico sobre los procesos educativos implicados 
en la función docente, considerando las actividades pedagógicas nos van a permitir el 
logro de los objetivos educativos en el aula. 
4.- Considerar la implementación de la tutoría y orientación educativa como un servicio de 
acompañamiento psicológico, social y pedagógico al estudiante, que nos va a permitir 
formar integralmente al estudiante. 
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Matriz de consistencia 
Las competencias docentes y la calidad de los procesos educativos en los estudiantes de la opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de América 








¿Cuál es la relación que existe entre 
las competencias docentes y calidad 
de los procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América? 
Problemas específicos 
Cuál es la relación que existe entre 
las competencias docentes, en su 
dimensión planificación y 
organización, y calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América? 
Cuál es la relación que existe entre 
las competencias docentes, en su 
dimensión manejo de tecnologías, y 
calidad de los procesos educativos 
en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América? 
Cuál es la relación que existe entre 
Objetivo general  
Determinar la relación que existe 
entre las competencias docentes 
y calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de 
la opción ocupacional de 
operación de computadoras del 
CETPRO Rosa de América. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre las competencias docentes, 
en su dimensión planificación y 
organización, y calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO 
Rosa de América. 
Establecer la relación que existe 
entre las competencias docentes, 
en su dimensión manejo de 
tecnologías, y calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO 
Rosa de América. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las 
competencias docentes y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes 
de la opción ocupacional de operación 
de computadoras del CETPRO Rosa de 
América. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre las 
competencias docentes, en su dimensión 
planificación y organización, y calidad 
de los procesos educativos en los 
estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del 
CETPRO Rosa de América. 
Existe relación significativa entre las 
competencias docentes, en su dimensión 
manejo de tecnologías, y calidad de los 
procesos educativos en los estudiantes 
de la opción ocupacional de operación 
de computadoras del CETPRO Rosa de 
América. 
Existe relación significativa entre las 
competencias docentes, en su dimensión 
estrategias metodológicas; y calidad de 
los procesos educativos en los 









destrezas y actitudes 
del docente, que se 
encuentran 
integradas y en 
permanente sinergia, 



















cuantitativa usa la 
recolección de 
datos para probar 
hipótesis, con 
base en la 
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las competencias docentes, en su 
dimensión estrategias 
metodológicas; y calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América? 
Cuál es la relación que existe entre 
las competencias docentes, en su 
dimensión tutoría, calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América? 
Cuál es la relación que existe entre 
las competencias docentes, en su 
dimensión compromiso profesional, 
y calidad de los procesos educativos 
en los estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América? 
Establecer la relación que existe 
entre las competencias docentes, 
en su dimensión estrategias 
metodológicas; y calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO 
Rosa de América. 
Establecer la relación que existe 
entre las competencias docentes, 
en su dimensión tutoría, calidad 
de los procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO 
Rosa de América. 
Establecer la relación que existe 
entre las competencias docentes, 
en su dimensión compromiso 
profesional, y calidad de los 
procesos educativos en los 
estudiantes de la opción 
ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO 
Rosa de América. 
operación de computadoras del 
CETPRO Rosa de América. 
Existe relación significativa entre las 
competencias docentes, en su dimensión 
tutoría, calidad de los procesos 
educativos en los estudiantes de la 
opción ocupacional de operación de 
computadoras del CETPRO Rosa de 
América. 
Existe relación significativa entre las 
competencias docentes, en su dimensión 
compromiso profesional, y calidad de 
los procesos educativos en los 
estudiantes de la opción ocupacional de 
operación de computadoras del 





















docente en el aula, 
para cumplir con su 
función pedagógica y 
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En la presente 
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Cuestionario sobre competencias docentes 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre competencias docentes 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa las competencias docentes 
Población: Estudiantes de educación superior 
Número de ítem: 24 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, De acuerdo, 
Totalmente de acuerdo. 
Dimensiones: Planificación y organización, manejo de tecnologías, estrategias 
metodológicas, tutoría y compromiso profesional.  
Cuestionario sobre evaluación de la calidad de los procesos educativos del aula  
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre calidad de los procesos educativos  






Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa los niveles de calidad de los procesos educativos. 
Población: Estudiantes de educación superior. 
Número de ítem: 36 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Parcialmente de acuerdo, De acuerdo, 
Totalmente de acuerdo. 
Dimensiones: Estrategias motivacionales, estrategias de aprendizaje, programación de 



















Cuestionario sobre competencias docentes 
Estimado alumno: 
La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información acerca de las competencias 
de los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Daniel Alcides 






Analizar cada declaración que se da a continuación, marque con una X el espacio que 
indica su autopercepción y coherencia de los procesos educativos del aula, utilizando la 
siguiente escala. 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
















Manejo de tecnologías 
 1 2 3 4 5 
1. El docente utiliza y maneja los equipos y materiales electrónicos 
durante el desarrollo de sus clases. 
     
2. El docente integra en el desarrollo de sus clases recursos digitales por 
internet, intranet o campus virtual.  
     
3. El docente domina los paquetes informáticos básicos de office.      
Tutoría 
 1 2 3 4 5 
1. El docente tutor brinda orientación técnica al estudiante estableciendo 
una relación personalizada. 
     
2. El docente tutor actúa como defensor, guía y protector en el desarrollo 
académico y personal.  
     
3. El docente tutor facilita la adaptación e integración plena en los 
estudios que cursan los estudiantes durante su proceso de formación. 
     
4. El docente tutor orienta y acompaña al estudiante en los aspectos 
formativos durante su trayectoria académica. 
     
5. El docente tutor detecta necesidades, carencias y aciertos en los 
estudiantes para mejorar sus expectativas, capacidades e intereses. 




Cuestionario sobre evaluación de la calidad de los procesos educativos del aula 
Estimado alumno: 
La presente ficha de evaluación tiene la finalidad de recoger información en relación con 
las competencias didácticas de los docentes, que son evidenciadas en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje. Sus respuestas pueden ser de gran utilidad para mejorar la calidad 





Analizar cada declaración que se da a continuación, marque con una x el espacio que 
indica su autopercepción y coherencia en relación con el desarrollo de los procesos 
educativos que se dan en el aula, utilizando la siguiente escala. 
1= totalmente en desacuerdo 
2= en desacuerdo 
3= parcialmente de acuerdo 
4= de acuerdo 












 1 2 3 4 5 
1. El docente conoce y se identifica con el espíritu o misión de la 
institución de la facultad y de la Universidad. 
     
2. El docente manifiesta su sentido de pertenencia e identificación 
con la institución. 
     
3. El docente conforma equipos de trabajo para el logro de 
objetivos y metas institucionales. 
     
4. El docente establece mecanismos de apoyo mutuo entre colegas 
y personal de la universidad. 
     
5. El docente se compromete en brindar nuevos y diversos métodos 
didácticos de enseñanza a los estudiantes. 
     
6. El docente tiene inquietud por realizar trabajos de investigación 
como medio para el crecimiento personal e institucional. 
     
7. El docente tiene inquietud para publicar en textos y revistas 
como parte de su compromiso institucional. 
     
Estrategias motivacionales 
 1 2 3 4 5 
1. Explica los contenidos de la lección  de forma que despierta el interés 
de los  estudiantes. 
     
2. Anima con frecuencia a los  estudiantes a lograr la competencia  
adecuada. 
     
3. Recompensa a los  estudiantes  con frecuencia y de forma efectiva.      
4. Interactúa con frecuencia con los estudiantes, desplazándose por el 
aula y dirigiéndose a todos los  estudiantes. 
     
5. Comunica con frecuencia a todos los estudiantes su competencia para 
realizar las actividades propuestas. 
     
6. Adapta la enseñanza de acuerdo al nivel cognitivo y estilo de 
aprendizaje de los  estudiantes. 











Programación de actividades 
 1 2 3 4 5 
      
1. La programación es coherente con la sumilla del curso y adecuada a las 
características de los grupos de los estudiantes. 
     
2. Los objetivos didácticos están formulados de forma que se identifican 
claramente las capacidades y habilidades que los estudiantes han de 
conseguir como resultado de intervención educativa. 
     
3. En la programación establece claramente las estrategias metodológicas a 
desarrollar.     
     
4. En la programación se encuentra definido los criterios e instrumentos de 
evaluación.     
     
5. La organización de los contenidos permite la necesaria interrelación e 
interdisciplinariedad entre las diversas áreas. 
     
6. Existe una adecuada temporalización de bloques y temas que permita 
desarrollarlos durante el curso. 
     
Proceso de evaluación 
 1 2 3 4 5 
1. Tiene en cuenta para evaluar,  los principios y criterios de evaluación.      
2. Utiliza variedad de procedimientos y técnicas para realizar la 
evaluación diagnostica de sus estudiantes. 
     
3. Utiliza la evaluación formativa para controlar el progreso de los 
estudiantes regularmente y realizar ajuste en las estrategias de enseñanza y 
actividades de acuerdo con dicho progreso. 
     
4. Se informa a los  estudiantes sobre su nivel de rendimiento y el 
progreso deseado en las habilidades y capacidades que ha de desarrollar 
     
5. Utiliza variedad de técnicas e instrumentos ( pruebas objetivas, de 
ensayo, ejercicios, test de rendimiento, observación sistemática, test de 
aptitud, autoconcepto, etc.) para evaluar el nivel de aprendizaje de los  
estudiantes 
     
6. Aplica algún procedimiento para evaluar la enseñanza (observación de 
otro profesor, director, etc.). 





















Recursos didácticos y materiales 
 1 2 3 4 5 
1. Utiliza materiales diversos para presentar los contenidos del tema.      
2. Los materiales asignados están a un nivel de habilidad apropiado para 
el estudiante.  
     
3. Los  estudiantes utilizan variedad de materiales: libros de texto, 
cintas, videos, mapas, geoplanos, geoespacios, etc.   
     
4.  Los  estudiantes disponen de materiales adicionales para alcanzar la 
habilidad propuesta. 
     
5.  Los materiales permiten que los  estudiantes  realicen trabajos 
cooperativos. 
     
6.  Los materiales permiten a los  estudiantes investigar, buscar 
soluciones alternativas y sacar conclusiones. 
     
